The 'datafication' of early years pedagogy: 'if the teaching is good, the data should be good and if there's bad teaching, there is bad data' by Roberts-Holmes, G
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A x  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
B x SEN 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
C  EAL 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
D   2 2 2 2                
E   3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2   
F   2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
G   2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
H   2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
I   2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2   
J   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
K  SEN 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
L  EAL 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2   
M  SEN 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
N   3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2   
O   2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
P x  2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2   
Q  EAL 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2   
R  SEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
S x  1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
T   2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
U  EAL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
V x  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
W  SEN 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   
X  EAL 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2   
Y x EAL 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2   
Z x  2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
A1 x  2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
B1  SEN 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
C1   2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
D1 x EAL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2   
Mark code : Emerging = score 1   Expected = score 2    Exceeding = score 3   A /no assessment =scores 0   See Assessment 
and Reporting Arrangements 2013 P12GLD = Expected in all ELGs for CL, PD, PSED, L, M  
 Currently 10 out of 31 achieve GLD = 32%      Poss ( + target chn ) 19 out of 31 = 61% 
